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Pau Lluís Torrents
Josep Gaspar
Josep Maria Sagarra
Els tres reis màgics
D'esquerra a dreta: Torrents,
Gaspar i Sagarra.
República es van llençar al carrer a captar
imatges dels fets. El matí del 19 de juliol de
1936 anava amb el seu fill per la Gran Via, en
direcció al carrer Balmes. El seu fill m'explica
que caminaven per un carrer desert, protegint-se
dels trets que venien de la Universitat. En arribar
al carrer Balmes, un escamot de militars
subleváis els va aturar i els va fer identificar-se a
dins d'una porteria. En aquell mateix lloc hi havia
diversos cadàvers de ciutadans. Els rebels
finalment els van deixar marxar, i en arribar al
laboratori, en Torrents hi deixà el fill i va sortir al
carrer a fer fotografies amb la seva Comtessa
Netel de 9 x 12 i 36 i tres magatzems de
plaques, amb 12 cada un. Va captar tota una
sèrie d'imatges, que coneixem per la premsa
d'aleshores, que van ser emblemàtiques d'aquells
fets i van donar la volta al món. Durant la guerra
va ser també fotògraf del Comissariat de
Propaganda. A més dels actes de tota mena, va
recórrer els fronts de guerra, especialment el
d'Aragó.
El gener del 1939 s'exilià, i en fugir de
Barcelona va deixar enganxat a la porta del seu
Fotògraf al carrer
A la plana de l'esquerra, cua
de ciutadans que esperaven
poder donar el darrer adéu al
president Macià el 26 de
•••••••••••••••••••••••••a
desembre de 1933. A dalt,
caiguda dels corredors de la
Volta a Catalunya en passar
pel pont de Sant Adrià del
••••••••••••••••••••••••a*
Besòs el 3 de maig de 1933.
Va ser un dels pocs fotògrafs
que el 19 de juliol va sortir al
carrer amb la càmera
El 1921 va començar a fer
les primeres col·laboracions
com a fotoperiodista
Pau Lluís Torrents I Roig
Va formar societat amb Josep Gaspar i Josep
Maria Segarra, i els companys els anomenaven
"Els Tres Reis Màgics"
— Josep Cruañas i Tor —
El fotoperiodista Torrents va néixer a
Montevideo el 16 de juliol de 1893, fill de pares
catalans, i morí a la mateixa ciutat el 25 de
setembre de 1966. Quan tenia set anys la família
va tomar a Barcelona.
A Barcelona començà a treballar en una
impremta. El 1918 va anar a treballar a França,
on va conèixer la que seria la seva muller, i s'hi
va estar dos anys. En tomar, el 1921, començà
a fer les primeres col·laboracions com a fotògraf
de premsa, fins que el 1923 va tenir el primer
carnet, que va ser de la revista Jornada
Deportiva. Amb el temps arribaria, però, a tenir
unes deu corresponsalies. Sempre va tenir
ajudants, fins que el 1934 el va començar a
ajudar el seu fill, Pau René Torrents. Com que
era corresponsal de diferents publicacions,
sempre mirava de fer més d'una fotografia del
mateix acte, per tal de poder trametre imatges
diferents a cada lloc.
Va col·laborar regularment a la revista gràfica
Crònica, Mundo Gráfico, de Madrid, i també a
Blanco y Negro, La Esfera, Heraldo de
Madrid, El Liberal, Ya i Cinegramas. A
Catalunya va ser el fotògraf de plantilla del diari
La Rambla, del 1933 al 1939, i col·laborà
tambe a La Noche i Mañana. El 1934, com
hem dit, el va començar a ajudar el seu fill, i ja
no va tenir més ajudants. El noi, en Pau René,
que va treballar de fotògraf amb el seu pare fins
que aquest se n'hagué d'anar a l'exili, a
Montevideo, treballaria més tard en laboratoris
de fotografia.
Una granja a la Rambla de Catalunya
El seu primer laboratori el va tenir a la granja
que la família tenia a Rambla Catalunya, 16, al
xamfrà amb la Gran Via de les Corts Catalanes.
Des dels anys de l'exposició va fer societat amb
el seu cunyat Segarra i en Gaspar, amb vista a
poder cobrir millor tots els fets de l'exposició;
tanmateix, després continuaren treballant
plegats. Gaspar es decantà cap al cinema, però
amb Torrents va continuar fins al 1933. Tots
tres van formar el grup de professionals més
important del fotoperiodisme català. Els
companys els anomenaven "els tres reis màgics".
Un dels vessants de la informació gràfica que
cobrien era l'esport. El 1933 va anar amb en
Segarra al Tour de França, amb una moto amb
sidecar que aquest tenia, i que els permetia fer
fotografies tot seguint els ciclistes. Tenien el
laboratori al pis d'en Segarra, a la Via Laietana,
54. Més tard, el 1933, Torrents es va establir
novament pel seu compte i va instal·lar un nou
laboratori al carrer Balmes, 12, cantonada amb
la ronda Universitat. En els anys de guerra tenia
la seu en aquest laboratori el pool que va aplegar
el més gran nombre de professionals de
Barcelona.
Fets del 19 de juliol
Torrents va ser un dels pocs fotògrafs que en el
moment de la sublevació militar contra la
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Febrer del 36
Moment que el cotxe amb el
president Companys entra a
la plaça de Sant Jaume en
retornar del penal de Santa
Maria
laboratori un document lliurat pel cònsol
d'Uruguai que deia: "Hace constar: Que en este
piso está instalado el laboratorio 'Estudios
Fotográficos' de la pertenencia del ciudadano
Uruguayo Don Pablo Luis Torrents Bochi,
inscrito en este consulado General desde el día
28 de diciembre de 1915 bajo el n.q 15. Por lo
tanto se ruega a las autoridades esté respetado
en virtud de la consideración que las Leyes y
Tratados acuerdan a los extranjeros".
Acreditava doncs, la seva nacionalitat
uruguaiana. El fet és que no se sap quin efecte va
tenir.
El mateix 26 de gener de 1939 va sortir de
Barcelona amb un cotxe del Comissariat de
Propaganda, que havia carregat tot el seu arxiu
de plaques de vidre embalat amb una gran caixa
de fusta. La seva dona i els fills van sortir de
Barcelona de l'estació de la Plaça de Catalunya,
amb el darrer tren. El seu fill recorda que en
baixar les escales de l'estació va veure com les
primeres tanquetes italianes entraven a la plaça.
Van trigar tres dies a arribar a Figueres, on es va
retrobar la familia. D'aquí van anar cap a la
frontera, que van aconseguir passar amb el
cotxe, però en arribar al Voló foren desviats cap
a un camp d'aparcament de cotxes. Per por de
ser detinguts i portats a un camp de
concentració, com que la muller era francesa es
varen fer passar per francesos i van anar, ben
vestits, amb tren cap a Perpinyà, deixant l'arxiu
de negatius al cotxe, del qual mai més no van
saber quin destí havia tingut. A Perpinyà van
dormir al consolat, i l'endemà van anar cap a
París.
A París, com que ell pertanyia a l'Associació
Internacional de Periodistes, es va quedar
treballant a l'associació, per tal d'identificar i
ajudar tots els exiliats que com a periodistes hi
acudien a demanar ajut. El 15 de febrer del
1939 se li va fer un nou carnet de la FIJ com a
corresponsal del New York Times. A aquest
diari els va vendre el poc material de 35
mil·límetres que havia portat a sobre a la fugida.
El febrer de 1940 va aconseguir sortir de
Marsella cap a Montevideo, quan ja havia
esclatat la guerra. La travessia, que durava onze
dies, va trigar-ne vint-i-dos. El motiu va ser les
marrades que feia el vaixell per evitar de ser
torpedinats per algun submarí alemany. Quan
arribaren a Punta del Este havia passat el fet de
l'enfonsament del vaixell de guerra alemany
Graff Spee.
A l'Uruguai. Allí es va dedicar a la fotografia
industrial, i només va fer algun reportatge per
algun fet puntual, com en la inauguració de la
plaça Lluís Companys, dels Jocs Florals de la
Llengua Catalana del 1949. El 1955 es traslladà
a Buenos Aires, on obrí un negoci de postals
musicals. Va retornar a Montevideo el 1965. El
1966, any en què va morir, s'estava preparant
per retornar a Catalunya amb el seu fill.
Fotografia viva
Per les imatges que he pogut veure publicades a
la premsa del moment, puc dir que Torrents feia
una fotografia molt viva, intentant captar sempre
el fet més significatiu. Va trencar la fotografia
estàtica que deien que donaven les antigues
pesades màquines de plaques de vidre. Ell,
durant tota la seva vida professional a Catalunya,
va treballar amb màquines Comtessa Nettel de
plaques de 9 x 12. Les Nettel portaven llavors
magatzems de dotze plaques que permetien
posar la placa nova ràpidament. Normalment es
solia sortir al carrer amb el magatzem de la
màquina i dos més en un sarró. Tot plegat, 36
plaques, que era el que havien de comptar en
aquells temps els fotògrafs que encara treballaven
amb plaques. Mai no va entrar en la nova
generació de les leiques, que es començaren a
fer servir des del 1935. Les poques fotografies
que va fer amb pas universal, que va vendre a
París, van ser fetes amb la Retina que va regalar
al seu fill.
Des de la fi de la guerra
civil fins a la mort va viure a
Montevideo i Buenos Aires —
T I
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En el món associatiu professional va tenir una
vida activa, ja que abans de marxar a l'exili era
comptador de la Mútua de la Premsa, president
de l'Associació de Reporters Gràfics de
Catalunya i secretari de l'Agrupació Professional
de Periodistes.
Arxiu desaparegut
Del seu arxiu fotogràfic, no se'n sap què se'n va
fer, després que fou abandonat al Voló, per la
qual cosa de la seva obra només conservem les
fotografies reproduïdes a la premsa. Totes les
fotografies que publiquem són tretes de les
revistes de Madrid Crónica i Mundo Gráfico.
Per acabar, voldria agrair la col·laboració de
Pau René Torrents, fill del fotògraf, amb el qual
he tingut el gust de parlar recentment a
Barcelona, on no havia tomat des que en va
sortir, el dia 26 de juliol de 1939, amb les tropes
italianes trepitjant-li els talons.
Els homes
A l'esquerra, el president
Macià. A sota, grup de
carrabiners i milicians al
carrer Ample de Barcelona,
el 19 de juliol de 1936.
La biografia de J. M. Segarra va
ser publicada al número
5 i la de Josep Gaspar en ei
número 25 de Capçalera
No va arribar a fer servir
mai una Leica durant el seu
treball a Catalunya
